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ABSTRAK 
 
Safira Widyaputri, G0013210, 2016. Hubungan Fear of Failure dengan 
Prokrastinasi Akademik pada Mahasiswa Kedokteran Tahun Pertama Universitas 
Sebelas Maret. Skripsi. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret. 
 
Latar Belakang: Mahasiswa kedokteran tahun pertama dapat mengalami stress 
karena memiliki beban akademik yang sangat berat serta harus beradaptasi dengan 
lingkungan yang baru. Stress atau tekanan pada mahasiswa kedokteran tahun 
pertama dapat menyebabkan munculnya perasaan fear of failure. Fear of failure 
dapat membuat seseorang merasa usahanya belum cukup baik sehingga mereka 
melakukan prokrastinasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan 
antara fear of failure dengan  prokrastinasi akademik pada mahasiswa kedokteran 
tahun pertama. 
 
Metode: Penelitian ini bersifat observasional analitik dengan pendekatan case 
control. Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa kedokteran tahun pertama 
UNS. Sampel diambil menggunakan teknik total sampling dan simple random 
sampling sejumlah 68 responden. Tingkat fear of failure dan prokrastinasi 
akademik diperoleh dari kuesioner The Performance Failure Appraisal Inventory 
(PFAI) dan kuesioner prokrastinasi akademik. Data yang diperoleh dianalisis 
secara statistik dengan uji regresi logistik. 
 
Hasil: Hasil regresi logistik menunjukkan fear of failure dapat mengakibatkan 
prokrastinasi akademik dengan Odds Ratio 6,75 dan signifikan secara statistik 
(p=0,013). 
 
Simpulan: Terdapat hubungan positif antara fear of failure dengan prokrastinasi 
akademik pada mahasiswa kedokteran tahun pertama Universitas Sebelas Maret.  
 
Kata Kunci :  fear of failure, prokastinasi akademik, mahasiswa kedokteran tahun 
pertama 
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ABSTRACT 
 
Safira Widyaputri, G0013210, 2016. A Correlation between Fear of Failure with 
Academic Procrastination on the First Year Medical Student of Sebelas Maret 
University. Mini Thesis. Faculty of Medicine Sebelas Maret University.  
 
Background: The first year medical students can get stressful because they have 
a huge academic syllabus and have to adapt with a new environment. Stress in the 
first year medical students can cause fear of failure. That feeling can make the 
students think that their work isn’t good enough so they proscratinate. This 
research is aiming to know the correlation between fear of failure with academic 
procrastination on the first year medical student. 
 
Methods: This research was an analytic observational study with case control 
method. The subjects were the first year medical students of Sebelas Maret 
University. The samples selected by using total sampling and simple random 
sampling, we got 68 respondents. Fear of failure and academic procrastination of 
the paricipant were meassured by questionnaire. The data was analyzed by 
statically method with logistic regression test.  
 
Result: The result of logistic regression test showed that fear of failure can cause 
academic procrastination which Odds Ratio 6,75 dan statistically significant 
(p=0,013).  
 
Conclusion: There is a positive correlation between fear of failure and academic 
procrastination. 
 
Key Word:  fear of failure, academic procrastination, the first year medical 
student 
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